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BOLETIN OFICIAL DE LA PROfl LIOS. 
PABTE^FICIAL. 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PHO-
VINCIA DE LEllN. 
Se p u b l i c a e l r e p a r t i m i e n l o de l c u p o 
y r eca rgo de c o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l 
q u e h a c o r r e s p o n d i d o á esta p r o v i n c i a 
p a r a e l año económico de 1S72 á 
1 8 7 3 , y se hacen- las p revenc iones 
necesar ias para la i n m e d i a t a y mis 
exacta f o r m a c i ó n de l o í f r e p a r t i m i é i i -
t os i n d i v i d u a l e s . 
A p r o b a d o p o r Ja l i x c m a . D i p u -
t a c i ó n , e l r e p a r t i m i e n t o f o r m a d o 
p o r e s t a A d m i n i s t r a c i ó n d e l c u p o 
d e c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l q u e 
h a s i d o s e ñ a l a d o á e s t a p r o v i n c i a 
p a r a e l p r ó x i m o e n t r a n t e e j e r c i -
c i o e c o n ó m i c o , q u e c o n e l r e c a r -
g o e n e l m i s m o c o m p r e n d i d o h a -
b r á d e h a c e r s e e f e c t i v o d e l os 
c o n t r i b u y e n t e s p o r . l os a g e n t e s 
r e c a u d a d o r e s d e ta ' D e l e g a c i ó n 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a , e n l o s 
p l a z o s m a r c a d o s p o r l a s I n s t r u c -
c i o n e s v i g e n t e s ; l a m i s m a e n e l 
i m p e r i o s o d e b e r d e q u e l os r e p a r -
t i m i e n t o s i n d i v i d u a l e s d e c a d a 
d i s t r i t o m u n i c i p a l , se e j e c u t e n 
e o n t o d a p r e c i s i ó n , v e r d a d y j u s -
t i c i a q u e t a n t o l a l e y c o m o l a 
e q u i d a d r e c o m i e n d a n , y q u e s e a n 
p r e s e n t a d o s & s u a p r o b a c i ó n c o n 
Ja d e b i d a o p o r t u n i d a d á c o n s e -
g u i r q u e l a r e c a u d a c i ó n d e l p r i -
m e r t r i m e s t r e n o s u f r a l a m e n o r 
d e m o r a , p r e v i e n e á l o s S r e s . A l -
c a l d e s y C o r p o r a c i o n e s M u n i c i p a l 
y P e r i c i a l q u e p r e s i d e n : 
1 . " - D e b i e n d o c o n o c e r s e p o r l os 
A y u n t a m i e n t o s a l r e c i b o d e l B o -
l e t í n o f i c i a l e n q u e se i n s e r t e l a 
p r e s e n t e c i r c u l a r , l a r i q u e z a i m -
p o n i b l e d e c a d a c o n t r i b u y e n t e , s i 
l o s S r e s A l c a l d e s y J u n t a s p e r i -
c i a l e s n o h a n d e s c u i d a d o e l c u m -
p l i m i e n t o .de l o q u e se les p r e -
v i n o p o r e s t a A d m i n i s t r a c i ó n e n 
l a p u b l i c a d a e n d i c h o p e r i ó d i c o 
o f i c i a l d e l 2 9 de A b r i l ú l t i m o , n ú -
m e r o 1 2 5 , so l o r e s t a á a q u e l l a s 
C o r p o r a c i o n e s p a r a t e r m i n a r d e -
finitivamente l a f o r m a c i ó n de los 
r e p a r t i m i e n t o s i n d i v i d u a l e s , l a 
i m p o s i c i ó n y a p l i c a c i ó n á c a d a 
u n o d e a q u e l l o s d e l 1 8 p o r 1 0 0 
p o r c u o t a p a r a e l T e s o r o y e l 1 
¿ i r f t m ' m s í r f l c i o n e c o n ó m i c a de l a 
p o r 1 0 0 p o r r e c a r g o p a r a p r e m i o 
d e c o b r a n z a , f a l l i d a s y d e m á s q u e 
p u e d a d e t e r m i n a r s e , n e c e s i t a n d o 
p o r t a n t o m u y p o c o t i e m p o p a r a 
d a r t e r m i n a d o e s t e i m p o r t a n t e 
s e r v i c i o . 
2 . " L o s r e p a r t i m i e n t o s r e d a c -
t a d o s e n l a f o r m a y c o n l os r e -
q u i s i t o s de los d e l a ñ o e c o n ó m i c o , 
q u e flnalizii e n fin d e l p r e s e n t e 
moSi.serán p r e s e n t a d o s á l a a p r o -
b a c i ó n de e s t á A d m i n i s t r a c i ó n , 
d e n t r o d e l t é r m i n o de 3 0 d i a s , á 
c o n t a r desde e l d e l a f e c h a d e l 
B o l e t í n o f i c i a l e n q u e se p u b l i q u e 
l a p r e s e n t e c i r c u l a r . A los A y u n 
t a m i e n t o j q u e n o lo v e r i f i q u e n , 
se les e x i g i r á l a r e s p o n s a b i l i d a d 
á q u e h a y a l u g a r i m p o n i é n d o l e s 
d e s d e l u e g o l a d e l i n g r e s o e n 
a r c a s d e l T e s o r o d e l p r o p i o p e -
c u l i o d e sus i n d i v i d u o s , d e l i m -
p o r t e d e l p r i m e r t r i m e s t r e , q u e . 
se l e s ' h a r á e f e e t i v o . s i l o q u e n o ' 
es d e e s p e r a r , á e l l o d i e s e n l u g a r . 
3 . ' N o se a p r o b a r á e l r e p a r t o 
d e n i n g ú n A y u n t a m i e n t o q u e n o 
e s t é b a s a d o s o b r e l a r i q u e z a i m 
p o n i b l e q u e t i e n e n r e c o n o c i d a y 
se les figura e n e l g e n e r a l q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a . S i a l g u 
n o se p r e s e n t a s e c o n u n a s u m a 
i m p o n i b l e , m e n o r a l a r e c o n o c i d a 
y sea n e c e s a r i a p a r a d e j a r d e n t r o 
de l a m i s m a e l c u p o d e 18 p o r 
1 0 0 fijado p a r a e l T e s o r o , d e b e r á 
a c o m p a ñ a r p r e c i s a m e n t e l a r e -
c l a m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de a g r a -
v i o , d o c u m e n t a d a e a f o r m a : d e n o 
h a c e r l o a s i , e l r e p a r t i m i e n t o s e r á 
d e s e c h a d o y d e v u e l t o p a r a q u e 
se r e c t i f i q u - i . 
4 . " S i e n d o n u m e r o s a s l a s r e 
c l a m a c i o n e s d e a g r a v i o q u e p o r 
e x c e s o d e r i q u e z a y c o n t r i b u c i ó n , 
d e a l g ú n t i e m p o á e s t a p a r t e se 
v i e n e n p r o d u c i e n d o p o r c o n t . r i b u 
y e n t e s de c a s i t o d o s l os m u n i c i -
p i o s d e l a p r o v i n c i a , d e c u y o 
p e r j u i c i o so lo t i e n e n c o n o c i m i e n -
t o los i n t e r e s a d o s a l e x i g i r s e l e s l a 
c o n t r i b u c i ó n q u e l as m o t i v a n , l o 
c u a l j u s t i f i c a q u e n i p o r las J u n -
t a s p e r i c i a l e s , n i p o r los A y u n -
t a m i e n t o s , se c u m p l e n las i n s -
t r u c c i o n e s v i g e n t e s r e s p e c t o á 
l a e v a l u a c i ó n de la r i q u e z a , r o e -
t i f i c a c i o n d e los a m i l l a r a i n i e n t o s 
p r o u i n c i a i l e L e ó n . 
y f o r m i c i o n d e los r e p a r t o s y s u 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o p o r e l t é r -
m i n o l e g a l , o b l i g a n á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n , q u e c o n t a l m o t i v o 
p i e r d e u n t i e m p o p r e c i o s o e n l a 
t r a m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n de a q u e -
l l o s e x p e d i e n t e s , n e c e s a r i o p a r a 
e l d e s p a c h o de los d e m á s . a s u n t o s 
c o m e t i d o s a s u g e s t i ó n , á p r e v e -
n i r i las C o r p o r a c i o n e s M u n i c i p a l , 
y P e r i c i a l y m u y p a r t i c u l a r m e n -
t e &• los S r e s A l c a l d e s - c o n s t i t ú -
c i o u a l e s c u i d e n b a j o su m i s e s t r e -
c h a r e s p o n s a b i l i d a d do q u e a q u e -
l l a s o p e r a c i o n e ; se e j e n u t e n c o n 
e x t ü c t a s u j e c i ó n á l a l e g i s l a c i ó n 
v i g e n t e y q u e d i c h o s d o c u m e n t o s 
se e x p o n g a n a l p ú b l i c o c o n l a 
o p o r t u n i d a d d e b i d a , p r e v i o a v i s o 
á los c o n t r i b u y e n t e s p o r l os m e 
d i o . ' o r d i u a r i o s : e n l a i n t e l i g e n c i a , 
de q u e s i n o se e j e c u t a s e as í y 
p o r e f e c t o d n r e c l a m a c i ó n se j u s -
t i f i c a s e n o h a b e r s e c u m p l i d o c o n ' 
t a n i n t e r e s a n t e s e x t r e m o s , l a A d -
m i n i s t r a c i ó n U'S h a r á e f e c t i v a c o n 
t o d o r i g o r , l a e n q u e i n c u r r a n . 
5 . " A d v i r t i é u i l o s e e n los r e 
p a r t o s d d l p r e s e n t e y a ñ o s a n t e 
r i o res qu- ) e n los A y u u t a i u i e n t o s 
p o s e e d o r e s de t e r r e n o s á pas tos 
s u j e t o s á e s t a e o n t r i b n e i o i i , se 
c o m p r e n d e n c o n l a d e a o i n i n a u i o n 
de « L o s c o m u n e s d e l p u e b l o » s i n 
h a c e r d e s i g n a c i ó n d e l a p e r s o n a 
ó a u t o r i d a d l o c a l d e q u i e n h a y a 
de h a c e r s e e f e c t i v a l a c u o t a c o r -
r e s p o n d i e n t e , c a u s á n d o s e c o n t a l 
m o t i v o á los U e c a u d a d o r o s d e l 
B a n c o de E s p a ñ a , e n t o r p e c i m i e n -
t o s y g a s t o s i n n e c e s a r i o s e n &U 
e x a c c i ó n , se p r e v i e n e t a m b i é n á 
l o s S r e s . A l c a l d e s c u i d e n de q u e 
p o r las e x p r e s a d a s c o r p o r a c i o n e s , 
se a p l i q u e á los c o n t r i b u y e n t e s 
q u e c o n sus g a n a d o s u t i l i c e n los 
p a s t o s y o b t e n g a n los d o m a s 
a p r o v e c h a m i e o tos d e a q u e l l o s t e r • 
r e n o s , l a c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e , 
a d i c i o n á n d o l e á l a q u e p o r su 
p r o p i e d a d p a r t i c u l a r les c o r r e s -
p o n d a , ó de o f r e c e r , e s t o d i t i u u l 
t a d e s . so figure e l i n d i v i d u o d e 
q u i e n h a y a d e r e c a u d a r s e l a c o n -
t r i b u c i ó n q u e les c o r r e s p o n d a , e n 
c o n c e p t o de A d m i n i s t r a d o r de 
a q u e l l o s b i e n e s . 
Y 0 . ' S u p r i m i d o s p o r a c u s r -
C o n l r i b u c i o n 
d o d e la E x o r n a . D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l los A y u n t a m i e n t o s de T o -
r a l de J l e r a y o y T r a b a d e l o . é i n -
c o r p o r a d o s sns p u e b l o s . - r í o s do 
P o n f e r r a i l a , P r i á r a ñ z a , S'. E s t é h a n 
i le V a l d u e z ' a , P a r a d á s e c a , V e g a de 
V a l e a r c e y V i l l a f n n c a , y s e g r o -
g a d o do e l de ' V a . l d e í r e s n o . e l pue - -
b l o de Secos .que p a s a á s e r d e l 
M u n i c i p i o d e - V e g a s d e l C o n d a d o , 
se o r d e n a á los S r e s . A l c a l d e s y 
C o r p o r a c i o n e s M u n i c i p a l ' y p e r i 
c i a l de los m i s m o s , - q u e s i n p e r -
j u i c i o i l e r e m i t i r á e s t a o l i c i n a 
l os r e s ú m e n e s de' l a r i q u e s i a d e c n d a 
p u e b l o e n los t é r í n i i i o s q u , ! o p o r t u -
n a m e n t e se l es r é c l á i n ó ó ' n i o b j e t o 
de fijar á . c a d a u n o do es tos d i s -
t r i t o s m u n i c i p a l e s Ja m a s a i m p o • 
u i b l e c o n q u e . d i i b i e r a n c o n t r i b u i r 
e n e l p r ó x i m o e n t r a n t e a ñ o e c o -
n ó m i c o y q u e p o r f a l t a de c u y o s 
a n t e c e d e n t e s -no- h a p o d i d o t e n e r 
e f e c t o , f o r m e n de c o m a n ' a c u e r d o 
l os r e p a r t i m i e ' n t o s d o c o n f o r m i d a d , 
a l a a l t e r a c i ó n p r o d u c i d a p o r v i r -
t u d de l a r e s o l u é i o n . d i c t a d a p o r 
l a E x o r n a D i p u t a e i p n . y de i n o d o 
q u e l a r i q u e z a de l os A y u n t a -
m i e n t o s s u p r i m i d o s c u y o s p u e b l o s 
p a s a n á f i r m a r p a r t e de o t r o s , 
a r r o j e u c o n l a de es tos , e l t o t a l ' 
q u é a u n a s u m a c o m p o n e n l a q u e 
p o r s e p a r a d o se m a r c a e n e l r e -
p a r t i m i e n t o g e n e r a l q u e ' á c o n t i -
n u a c i ó n se p ú b l i c a . , 
P e n e t r a d a s d i c h a s A u t o r i d a d e s 
y C o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s , de 
l a i m p o r t a n c i a d e l . s e r v i c i o c a u s a 
d e e s t a c i r c u l a r , y d e l a u r g e n -
c i a c o u q u e d e b e s e r c u m p l i m e n -
t a d o , e s p e r o d e s u a c r e d i t a d o c e l o 
é i n t e r é s , q u e l a e j e c u t a r á n c o n 
t o d a p r e f e r e n c i a , n o d a n d o l u g a r 
á q u e p a s a d o e l i i u p r o r o g a b l e t é r -
m i n o q u e se s e ñ a l a p a r a é f e c t u a r -
lo m e v e a e n e l s e n s i b l e p e r o 
i n e l u d i b l e d e b e r , d e t e n e r q u e 
e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e a t o -
d a c o s t a deseo e v i t a r y e n q u e m e 
p r o m e t o n o i n c u r r i r á n , s e c u n -
d a n d o c o m o es de s u ' d e b e r l a s 
j u s t a s a s p i r a c i o n e s de esta A d -
u u u i s t r n c i o i i . 
XiOon 18 d e J u n i o de 1 8 7 2 . — 
E l Je fe e c o n ó m i c o , IJUIS G i l . 
t e r r i t o r i a l p a ^ a i 8 7 2 á 1873L 
J í t e p a r t i n a i e n t o f o r m a d o p o r e s t a A d m i n i s t r a c i ó n y a p r o b a d o p o r la E x o r n a . D i p u t a c i ó n de e s t a p r o v i n c i a , d e las 2 .Ó87 .453 p e -
se tas d e l c u p o q u e p o r l a c o n t r i b u c i ó n d e I n m u e b l e s . C u l t i v o y G a n a d e r í a h a c o r r e s p o n d i d o á c a d a p u e b l o p a r a e l p r ó x i m o a ñ o de 1 8 7 2 
á 1 8 7 3 a l t i p o de 1 8 p o r 1 0 0 s o b r e l a r i q u e z a l i q u i d a i m p o n i b l e d e d i c h o s p u e b l o s , s e g ú n l a K e a l ó r d e n de 1 2 de M a y o p r ó x i m o a n t e -
r i o r y c i r c u l a r de 2 0 d e l m i s m o m e s . 
PAIITIDO DE LA CAPITAL. 
Acebedo 
Alpadefe 
Alija de los Melones. 
Almanza 
1 ' 
Riqnczn impo 
iiitile que llene 
CAila Ayuma-
niionio. 
PfSettis. 
24 9 0 » 
56 7 Í 0 
105 200 
3 4 . 0 3 8 
Cupo de cootribu-
cioo para ei Tesoro 
al 18 por I W de 
gravamen. 
Pesrtas Cs. 
4 .482 » 
10 .209 60 
18 .930 » 
6 .130 í í 
3 . " 
Aumento por 
lo lepurlulo ile 
menos en año» 
anlcnores. 
Pesetas. 
I . ' 
T O T A L . 
Pesetas Cs. 
4.483 
10 20!) 60 
18 .936 
6 .130 44 
Baja por so-
liraiilt-s «le año: 
anleriores. 
Pesetas 
LiquMo 
á 
repartir. 
Pesetas Cs 4 482 
10.209 CO 
18 936 » 
6 .130 44 
1 por 1Ü0 sobrtí la 
riijue/n tle nula 
pueblo, para c«-
lirntua, pjrlnlasfa-
llidas y Bastos do 
invc'siiijawoii. 
Péselas Cs. 
249 
5 6 7 20 
1.0112 
3 4 9 58 
T O T A L 
que se ti» de re. 
pnrlir. 
Pesetas Cs. 
4 . 7 3 1 ' T 
10.776 80 
19 .988 . 
6.471 0» 
Ardon • 
Armonía.. . . • • 
Aslorga 
Audanzas 
Benavides. . . • . 
Bercianos del Páramo. . 
liercianosdel Camino. . 
Boca de Huérgauo. . . 
Bollar 
Buron 
gustillos del Páramo. . 
Cabreros del Rio. . . 
Cabrillancs. . • . 
Calzada 
Campazas 
Campo de Villavidel. . 
Campo de la Lomba. 
Canalejas 
Cármenes 
Carrizo 
Carrocera 
Castrolierra 
Oastilfalé 
CastrillodelosPolvazares. 
Castrocalbou 
Caslroconlngo. , . . 
C'istrofuenii. . . . 
Gastromudarra. . . , 
Castrilloy Velilla. . . 
Cua 
Cebanico 
Gebrones del Rio. . . 
Cimanes del Tejar. . . 
Cimaiies de la Vega. , . 
Cislicrna 
Chozas do Abajo - • • 
Coibillos do los Oteros.. 
CubillasdeKueda. . . 
Cubillas de los Oteros. . 
Cuadros 
Deslriana 
Escobar 
¿ I Burgo 
Fresno de In Vega. . . 
Fuentes de Carbajal.. . 
Galleguillos. . . . . 
(¡arrafe 
Cordoncillo. . . . . 
Gordaliza del Pino. . . 
Cusendos 
Gradefes 
Grojal de Campos. . . 
Hospital de Orbigo. . . 
Izagre 
Joarilla, . . . . . 
Joara 
León 
l a Baileza 
La Ercina.. , . . . 
Laguna de Negtillos. . 
Laguna Dalga. . . . 
l a Majúa 
Láncaia 
La Robla 
Las Omaiias 
La Vecilla 
L a Vega de Almanza. . 
Lillo 
Los Barrios de Luna. . 
Lucillo 
Llamas de la Ribera. 
Magaz 
Mansilla de las Muías. . 
Mansilla Mayor. . . . 
Jlaraíia 
Matadcon 
Matallana 
Matanza 
Murías de Paredes. . • 
Osfja de Sajambre. . . 
Onzonilla 
Otero de Escarpizo. . . 
Pajares de lus Oteros. . 
Palacios del Sil. . . , 
Pdlacms de la Valduerna. 
Pobladora Pelayo García. 
Pola de Gordon. . . . 
1 . ' f 
\ 
106.051» 
39 .123 
117 .030 
71 .344 
108 -209 
4 3 . 3 0 2 
2 8 . 0 2 
5 0 . 7 6 0 
1 0 7 . 1 6 5 
4 4 . 2 1 7 
6 0 . 8 5 8 
7 3 . 3 5 0 
6 8 . 4 0 0 
5 1 . 0 2 1 ; 
4 1 . 1 3 7 
3 8 . 6 0 0 
3 2 . 2 7 5 
20 .253 
5 0 . 8 0 0 
6 8 . 5 6 2 
3 2 . 7 2 0 
2 1 . 0 2 5 
4 7 . 3 7 0 
32 .340 
6 0 . 4 5 0 
79 .235 
4 1 . 7 2 2 
14 877 
2 6 . 5 7 5 
5 9 . 2 1 3 
52 .543 
6 3 . 6 1 3 
4 7 . 5 3 3 
7 2 . 0 1 5 
80 .703 
100 .740 
69 .935 
9 7 . 8 7 3 
4 6 . 2 2 0 
66 .802 
7 6 . 3 3 8 
3 3 . 7 2 2 
73 9 2 5 
6 7 . 9 7 4 
3 3 . 4 6 3 
110 .260 
1 0 2 . 4 1 0 
4 3 . 1 2 3 
30 .802 
65 .000 
2 5 1 . 8 5 0 
102 .867 
54 .025 
62 .878 
67 .610 
54 .405 
422 613 
1 2 3 . 9 5 2 
70 210 
88 .757 
46 300 
93 .273 
6 1 730 
9 4 542 
40 820 
2 9 . 2 5 0 
39 .327 
39 .200 
3 6 . 1 3 2 
172.817 
86 .655 
¡28 628 
56 .550 
7 7 . 9 2 3 
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27 .813 
62 Ü53 
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S O . ¡ 7 . 
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87.S30 
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2 7 . 8 9 2 
70 .400 
. ' k l 9 .089 90 
' " " 7 . 0 4 2 SO 
2 1 . 2 2 7 40 
1 2 . 8 4 1 02 
1 9 , 4 7 7 62 
7 .805 16 
5 .152 50 
9.136 80 
19 289 70 
7.959 06 
10,900 44 
13 .203 
12 .312 
9 184 50 
7 .404 66 
6 .948 
S.80Í) 50 
3 .645 90 
9.144 » 
12 .341 16 
5.889 60 
3 .784 50 
8 .526 60 
5 8 2 1 20 
10 .881 n 
14 262 30 
7.509 96 
2 677 86 
4 .783 50 
10 .658 34 
9 .458 10 
11.4511 34 
8 .555 94 
12 .902 70 
15 606 54 
18 .133 20 
12 .591 90 
17 .617 14 
8 .319 60 
12 .024 36 
13 740 84 
6 069 96 
13 .306 50 
1 2 . 2 3 5 32 
6.023 34 
19 .846 80 
18.433 80 
7 .762 50 
3 .544 36 
11 .700 » 
4 5 . 3 3 3 " 
18.516 06 
9 7 2 4 50 
11 .318 04 
12 .169 SO 
9 ,803 70 
76 .069 02 
2 2 3 1 1 36 
1 2 . 6 3 7 80 
15 976 26 
8 .334 • 
16 .789 50 
11 .115 
1 7 . 0 1 7 56 
8 .427 60 
5.265 n 
7 .078 86 
7 .056 
6.503 7 6 
13 .107 06 
15 .597 90 
5 153 04 
10.179 
14 .023 14 
3 .308 04 
18 .995 94 
3 024 70 
11 .331 5 1 
13 330 20 
3 .654 
15 .565 8G 
10.633 50 
15 .813 
9 .429 30 
9 . 2 ! 5 10 
5.020 50 
12 072 
19 .089 90 
7 ,042 30 
21 .227 40 
1 2 . 8 4 1 92 
19 .477 62 
7 . 8 0 5 . 1 6 
5 .132 50 
9 .136 80 
19 .289 70 
7 959 06 
10 900 44 
13 .203 
1 2 312 
9 .184 50 
7 .404 66 
6 9 4 8 
5 809 50 
3 .645 90 
9 .144 
1 2 . 3 4 1 16 
5 .889 00 
3 .784 50 
8 .326 60 
5 .821 20 
1 0 . 8 8 1 
1 4 . 2 6 2 30 
7 .509 96 
2 .677 86 
4 .783 50 
10 .658 34 
9 .458 10 
11 .450 3 1 
8 .555 94 
12 .962 70 
15 .606 54 
18 .133 20 
12 .591 90 
17 .617 14 
8 .319 60 
12 ,024 36 
13 .740 84 
6 .069 96 
13 .306 80 
1 2 2 3 5 3 2 
6 023 3 4 
1 9 . 8 4 6 80 
18 .433 80 
7 ,762 50 
5 544 36 
11 .700 i i 
43 ,333 i i 
18 .516 06 
9 ,724 50 
11 .318 04 
12 169 80 
9 .803 70 
76 .069 62 
2 2 . 3 1 1 36 
12 637 80 
15 976 26 
8 . 3 3 4 
16 .789 50 
11 .115 
1 7 . 0 1 7 56 
8 4 2 7 60 
5 263 
7 .078 86 
7.056 
6 .503 76 
13 .107 06 
15 .597 90 
5 . 1 5 3 04 
10 179 
14 .026 14 
3 308 04 
18 .995 9 
5 .024 70 
1 1 . 3 3 1 34 
13 330 20 
3 .654 
15 .565 
10 633 50 
15 .813 
9.429 30 
9 2 1 3 10 
5.020 56 
12 .672 
19.089 90 
7 .042 80 
21 .2B7 40 
12 841 9 2 
19 .477 6 2 
7 .803 16 
5 .152 50 
9.136 80 
19 289 70 
7.959 06 
10 900 44 
13 .203 >i 
12 312 » 
9 .184 50 
7 .404 66 
6 9 4 8 » 
5 .809 50 
3 .645 90 
9 . 1 4 4 » 
12 3 4 1 16 
5 .889 60 
3,784 50 
8 .526 60 
5 8 2 1 20 
10 8 8 1 » 
14 .202 30 
7 509 96 
2 677 86 
4 . 7 8 3 50 
10 .658 S i 
9 .458 10 
11 .480 3 i 
8 855 94 
1 2 . 9 6 2 70 
15 .606 54 
18 .133 20 
12 5 5 1 90 
17.617 l í 
8 319 60 
12 0.24 36 
13 .740 84 
6 .069 96 
13 306 50 
1 2 . 2 3 5 3 2 
6.023 34 
19 846 80 
18 4 3 3 80 
7 .762 50 
5 .544 36 
11.700 » 
45 333 i i 
1S.516 06 
9 . 7 2 4 50 
11 318 04 
12 .169 80 
9 .803 70 
76 069 62 
2 2 . 3 1 1 36 
12 .637 80 
13 976 26 
S.334 » 
16 .789 50 
1 1 . 1 1 5 . i 
1 7 . 0 1 7 56 
8 . 4 2 7 60 
5 .265 II 
7 .078 86 
7 056 » 
6 .503 76 
13 .107 06 
15 .597 90 
5.133 0 1 
10 .179 n 
14.026 14 
3 308 04 
18 .995 94 
5 .024 70 
1 1 . 3 3 1 5 1 
13 .336 20 
3 . 6 5 4 
15.563 86 
10 .633 3 
13 .813 
9 .429 30 
9 .215 
5 .020 50 
1 2 672 . 
1 .060 55 
391 28 
1,179 30 
713 44 
1.082 09 
4 3 3 6 2 
286 23 
507 60 
1 .071 65 
4 4 2 17 
605 58 
733 80 
084 • 
810 2 3 
4 1 1 37 
386 • 
322 75 
202 55 
sos: » 
685 6 2 
327 20 
2 1 0 25 
4 7 3 70 
3 2 3 40 
604 50 
. 7 9 2 33 
4 ) 7 2 2 
148 77 
263 75 
592 13 
325 43 
636 13 
475 33 
720 15 
867 03 
1.007 40 
699 55 
978 7 3 
4 6 2 20 
668 02 
7 6 3 38 
337 2 2 
739 25 
« 7 9 74 
3 3 4 63 
1 .002 60 
1.024 10 
4 3 1 25 
308 0 2 
030 • 
2 .518 50 
1.028 07 
540 25 
628 78 
676 10, 
5 4 4 65 
4 .22 l ¡ 13 
1 239 5 2 
7 0 2 10 
8 8 7 57 
463 • 
932 73 
617 30 
945 42 
4 6 8 2 0 
292 50 
3 9 3 27 
392 • 
3¡ll 32 
7 2 8 17 
866 35 
286 28 
5G5 50 
779 23 
1S3 78 
1.033 33 
279 15 
6 2 " 53 
710 90 
2 0 J • 
8 0 1 77 
590 75 
878 50 
523 83 
5 1 1 95 
27S 92 
7 0 4 
' 8 . ' 
2 0 . 1 5 0 4 5 
7 .433 7 3 
2 2 . 4 0 6 7 0 
13 ,585 3G 
20 .559 7 1 
8 .238 7 8 
5 .438 75 
9 . 6 4 4 4 0 
2 0 . 3 6 1 3 5 
8 .401 23 
11 .506 0 2 
13 936 5 0 
12 .996 . 
9 694 7 5 
7 .816 0 3 
7 . 3 3 1 •> 
6 . 1 3 2 2 5 
3 .848 4 5 
9 . 6 5 2 » 
13 .026 7 8 
6 . 2 1 6 8 0 : 
3 . 9 9 4 75 
9 000 3 0 
6 .144 60 
1 1 . 4 8 5 50 
1 5 . 0 3 4 0 5 
7 9 2 7 18 
2 8 2 6 63 
5 .049 2 5 
11 .250 4 7 
9 983 5 5 : 
12 086 4 7 
9 .031 2 7 
1 3 . 6 8 2 8 5 
1 6 : 4 7 3 57. 
1 9 . 1 4 0 6 0 
1 3 . 2 9 1 4 5 
18 .395 8 7 
8 . 7 8 1 8 0 
12 692 3 8 
14 304 2 2 
6 .407 18 
1 4 , 0 4 5 7 5 
12 .915 o » 
6 .357 9 7 
20 949 4 0 
1 9 . 4 3 7 9 0 
8 1 9 3 7 5 
5 . 8 5 2 38 
12 .350 -
47 .8S1 5 0 
19 .544 7 3 
10 .264 7 5 
11 .946 8 2 
1 2 . 8 4 5 9 0 
10 348 3 3 
80 .293 75 
23 550 8 8 
13 .339 9 0 
16 8 6 3 8 3 
8 .797 • 
17 .722 2 3 
11 .732 3 0 
1 7 . 9 6 2 9 8 
8 .895 8 0 
5 .557 50 
7 . 4 7 2 13 
7 4 4 8 » 
G.865 0 8 
13 .835 2 3 
1 6 . 4 6 4 4 5 
5 .439 3 2 
1 0 . 7 4 4 5 0 
14 .805 3 7 
3 , 4 9 1 8 2 
2 0 . 0 3 1 2 7 
5 .303 8 5 
1 1 . 9 6 1 07 
14 077 10 
3 .857 • 
16 .430 6 3 
11 .224 2 5 
1 6 . 6 9 1 50 
9 .933 15 
9 .727 0 5 
5 .299 4 8 
1 3 . 3 7 6 • 
Posada de Valdoon. . 
Pozuelo del Paramo.. 
Pradorrcy. . . . 
Prado ó Villa de Prado 
Prioro. . . , . 
Priaranza de Valduerna 
Quintana y Congosto. 
Quintana del Castillo. 
Quinlana dul Marco.. 
Rabanal del Camino.. 
Itt'gueras de Arriba y Abaj 
Itcnedo. . . . 
llovera. . . . 
Eeí|uejo y Corús, 
Eiailo, . . . 
Hiego de la Vega. 
Itiello 
• llioseco de Tapia. 
Jtoi l iezmo.. . . 
Roperuelos. . . 
• Sariegos . . . 
Saelices del Rio. . 
Sahagun. . . • 
Salomón . . . . . 
San Andrés del Rabaned» 
San Adrián del Valle. . 
Sla. Culomba de Curuetio. 
Santa Coloraba de Somoza. 
Sla. Cristina. . . • 
S. Cristóbal de ¡a Polanlera 
San Esltban de Nogales. 
Sania Maria del Páramo 
Sania María de Ordás. 
Santa Marina del Key. 
Santa Maria déla Isla. 
Santas Martas. . . 
S . Millan 
San Pedro de Bercmnos 
San Justo de la Viga. 
Santiago Millas. . . 
Soto y Araio.. . . 
Solo de la Vega.. . . 
Santovenia déla Valdoncina 
Toral de ¡os Guzmanes 
Turcia 
Truchas 
, \aldefuentes. , . . 
Valdevimbre.. . , 
A'aldefresno. . . . 
Valdelugneros ¡' Lugueros 
Valdepiélago.. . . 
Valdepulo. . . . 
"Valderas. . . . . 
Yalderrey 
Val de San Lorenza. . 
Villalurlel. . . . 
Valderrucda. . . . . 
Valdesamario. . • 
Valmde del Camino. 
Valencia de D. Juan.. 
Vcgacervera., . . 
.Vegamian. . . . 
Vegíiquemada. • • 
Vega de Arienza. . 
Vegas del Condado. , 
Vega de Infanzones.. 
Viiiabllno de la Ceana 
Villadangoa. . . • 
Villademor. . • • 
Villafer 
Villamandos.. . • 
Villamaiian. . . . 
Villamartin de D. Sancho; 
Villamizar. , . 
Villamol. . . • 
Villaroontan. . . 
Villaselan. . • 
Valdeteja . . . 
Valverde Enrique. 
Villanueva de Jamuz 
Villanueva las Manzanas 
• V i l h i b o r n a t e . . . . 
Víllaquilarobre. . . 
Villaqnejida.. . 
Villarejo. . . 
Villares. . . . 
Villasabaiiego. . 
J ¿ 
21.ti!>0 
48 .462 
•s.ics 
2 5 . 0 5 0 
2 4 . 9 7 2 
4 9 . 4 0 7 
SS.8S0 
B3.932 
01 .687 
7 7 . 3 7 2 
32 .475 
49.2S0 
17 .982 
i )2 .181 
40 .300 
80 .002 
75.93S 
47 .740 
54 .408 
2S.8JO 
43 .973 
44 .067 
164 .145 
2 7 . 8 0 7 
63 .02o 
2 3 . 5 9 4 
00 .075 
8 6 . 4 1 3 
07 .215 
100 .060 
3 6 . 5 8 5 
22 .905 
37 .405 
1 2 2 . 5 5 0 
52 .000 
132 .300 
37 .550 
23.335 
1 1 6 . 5 2 5 
6 2 . 7 3 2 
6 2 . 2 3 0 
152 .300 
81 .345 
63 .773 
8 7 . 5 2 5 
97 .900 
2 6 . 8 4 5 
9 7 . 5 7 0 
111 .195 
3 6 . 4 6 3 
3 6 . 4 3 7 
1 1 2 . 9 3 8 
279 .612 
98 .502 
62 .565 
1 1 3 . 7 4 0 
63.350 
18.850 
60 .100 
1 0 7 . 7 1 
15 .350 
31 .925 
61.23S 
49 .548 
122 .550 
49 .868 
73 .425 
33 .800 
48 .830 
49 .375 
51 .050 
121.270 
29 .903 
96 .670 
04 .527 
71 .150 
73 .137 
9.7C7 
27 .013 
71 .670 
63 .350 
4 7 . 3 5 0 
94 .750 
53 .700 
133 .500 
107 .385 
7 8 . 2 7 5 
3 , 8 9 7 » 
8 . 7 2 3 16 
14 .177 34 
4 . 5 0 9 • 
4 . 4 9 4 96 
8 . 8 9 3 26 
1 0 . 5 9 3 » 
9 . 7 0 7 76 
11 .103 06 
1 3 . 9 2 6 96 
5 .845 50 
8 865 
3 . 2 3 0 ,70 
9 . 3 8 3 58 
7 . 2 5 4 
1 4 . 4 0 0 30 
13 0 6 8 30 
8 5 9 3 20 
9 .793 44 
5 .193 
7 915 50 
8.040 06 
29 546 10 
5 .005 26 
11 .344 50 
4 .240 92 
1 0 . 8 1 3 50 
1 5 . 5 5 4 3 1 
12 ,098 70 
18 010 80 
6 , 5 8 5 30 
4 122 90 
6 732 90 
2 2 . 0 5 9 
9 .300 
2 3 . 8 5 0 
6 .739 » 
4 .200 30 
2 0 . 9 7 4 50 
11 .295 36 
1 1 . 2 0 5 » 
2 7 . 4 1 4 . 
9 .242 10 
11 .479 80 
1 3 . 7 5 4 50 
17 .622 . 
4 . 8 3 2 10 
17 .562 60 
2 0 015 10 
6 .563 3 1 
6.502 2C 
2 0 . 3 2 8 84 
50 .330 16 
17 730 36 
1 1 . 2 6 1 7(1 
2 0 . 4 7 3 20 
1 1 403 . 
3 . 393 . 
10 .818 . 
19 .389 06 
2 .763 » 
5 .746 50 
11 .022 8 1 
8 .918 6 i 
2 2 . 0 5 » . 
8 .976 24 
1 3 . 2 1 0 50 
6 0 8 4 • 
8 .789 40 
8 .887 50 
9 .189 . 
21 .828 60 
5 . 3 8 2 90 
17 .400 60 
1 1 0 1 4 80 
12 .807 
1 3 . 1 6 4 66 
1.73S 
4 .970 3 1 
1 2 . 9 0 0 B0 
1 1 . 4 0 3 • 
8 . 5 2 3 . 
1 7 . 0 5 3 • 
9 6 6 6 » 
2 4 . 0 3 0 • 
19 .329 30 
14.089 50 
• 3 — 
4 . ' I 
3 . 8 9 7 » 
8 .723 16 
1 4 . 1 7 7 34 
4 . 5 0 9 • 
4 . 4 9 4 96 
8 .89S 2 6 
1 1 0 . 5 9 3 » 
' 9 .707 76 
1 1 . 1 0 3 66 
1 3 . 9 2 0 96 
5 845 50 
8 .863 » 
3 .236 76 
9 383 58 
7 254 • 
14 .400 3(: 
13 .668 30 
8 , 5 9 3 20 
9 .793 44 
5 .193 
7 .915 50 
8.Ü40 06 
29 346 10 
5 .005 20 
11 .344 50 
4 .240 9 2 
10 .813 5 0 
15 554 34 
12.098 70 
18 .010 80 
6 .583 30 
4 . 1 2 2 90 
6 . 7 3 2 90 
2 2 059 » 
9 .360 . 
23 8 5 0 II 
6.759 . 
4 . 2 0 0 30 
20 974 50 
1 1 . 2 9 5 36 
1 1 . 2 0 5 i i 
2 7 . 4 1 4 . 
9 .242 10 
11.479 50 
• 15 .754 50 
1 7 . 6 2 2 . 
4 832 10 
17 ,562 60 
2 0 . 0 1 5 10 
6 .563 34 
6 .562 26 
1 0 . 3 2 8 84 
50 .330 16 
17 .730 36 
1 1 . 2 6 1 70 
2 0 . 4 7 3 20 
1 1 . 4 0 3 
3 393 
1 0 . 8 1 8 
19 .389 06 
2 . 7 0 3 
5 .746 «O 
1 1 022 84 
8 .918 «4 
22 .059 • 
8.976 2 4 
1 3 . 2 1 0 50 
0 .084 • 
8 .789 40 
8 887 SO 
9 .189 » 
21 .828 60 
5 3 8 2 90 
1 7 . 4 0 0 60 
1 1 . 6 1 4 80 
12 .807 
13 .104 66 
1.75S 06 
4 . 9 7 0 34 
12 .900 60 
11 .403 
8 . 5 2 3 
17 .055 
9 .606 
2 4 . 0 3 0 
19 .329 .10 
14 .089 50 
6 . ' 
3 . 8 9 7 » 
8.723 16 
14 .177 3 4 
4 .509 » 
4 . 4 9 4 96 
8 . 8 9 3 26 
10 .593 n 
9 .707 76 
11.103 00 
13 .926 96 
8 .845 50 
8.8ó'5 • 
3 236 76 
9 .383 58 
7 . 2 5 4 • 
14 400 36 
13 668 30 
8 . 5 9 3 20 
9 .793 44 
5 .193 • 
7 .915 50 
8 .010 06 
2 9 . 5 4 6 10 
5 005 26 
1 1 . 3 4 4 50 
4 .246 92 
1 0 . 8 1 3 50 
15 .554 3 1 
12 .098 70 
18 010 80 
0 .585 30 
4*122 90 
0 .732 90 
2 2 . 0 3 9 
9 . 3 0 0 
2 3 . 8 5 0 
6 .759 
4 .200 30 
2 0 . 9 7 4 50 
1 1 . 2 9 5 30 
1 1 . 2 0 5 
2 7 . 4 1 4 
9 . 2 4 2 10 
11 .479 80 
15 .754 50 
17 .622 ' » 
4 . 8 3 2 , 1 0 
1 7 . 5 6 2 60 
20 015 10 
0 .563 34 
0 5 6 2 26 
2 0 . 3 2 8 84 
8 0 . 3 3 0 16 
1 7 . 7 3 0 30 
11 2 6 1 7 0 
2 0 . 4 7 3 2 0 
11 .403 
3 .393 
10 .818 
19.389 06 
2 .763 » 
5 .746 30 
11 .022 84 
8 918 64 
22 .039 • 
8 . 976 24 
13 .216 50 
6 .084 • 
8 789 40 
8 .887 50 
9 .189 
2 1 . 8 2 8 60 
5 .382 90 
17 .400 601 
11 .614 86 
12 .807 • 
1 3 . 1 6 4 66 
1.75S 00 
4 .970 34 
1 2 . 9 0 0 00 
1 1 . 4 0 3 . 
8 .523 » 
17 .055 . 
9 .666 • 
2 4 . 0 3 0 n 
19 329 30 
1 1 . 0 8 9 50 
216 50 
484 62 
787 63 
2 5 0 50 
249 72 
4 9 4 07 
588 50 
539 32 
OH' 87 
773 72 
3 2 4 75 m 50 
179 82 
5 2 1 31 
403 « 
800 02 
759 35 
4 7 7 40 
544 08 
288 50 
4 3 9 75 
441! 07 
1,641 48 
278 07 
630 25 
2 3 5 9 i 
600 75 
864 13 
6 7 2 15 
1.000 60 
365 85 
229 05 
3 7 4 05 
1.223 50 
520 
1.325 
375 50 
233 35 
1.163 
627 52 
0 2 2 50 
1.523 
513 45 
637 75 
875 
979 
268 45 
975 70 
1.111 95 
364 63 
364 57 
1.129 38 
2 .796 12 
985 02 
625 63 
1.137 
633 50 
188 50 
601 
1.077 17 
153 50 
319 25 
012 38 
495 48 
1.225 50 
498 68 
734 25 
338 
4 8 8 30 
493 75 
510 50 
1.212 70 
299 03 
9 6 6 70 
645 27 
7 1 1 50 
7 3 1 37 
97 07 
276 13 
710 70 
633 50 
473 50 
917 50 
337 II 
1,335 • 
1.073 85 
7 8 2 7 5 
4 .113 3 0 
9 . 2 0 7 7S 
Í 4 . 9 6 Í 97 
4 .759 50 
4 . 7 4 4 68 
9 . 3 8 7 33 
1 1 . 1 8 1 80 
1 0 . 2 4 7 08 
1 1 . 7 2 0 53 
14 700 68 
C170 25 
9 . 3 5 7 SO 
3 .416 58 
9 .904 89 
7 . 0 5 7 . 
15 .200 38 
14 427 65 
9.070 60 
10 .337 5 2 
5 . 4 8 1 50 
8 .335 25 
8 ,486 7 3 
3 1 . 1 8 7 5 5 
5 .283 33 
11 .974 75 
4 4 8 2 86 
11 .414 2 5 
16 .418 4 7 
12 .770 85 
1 9 . 0 1 1 40 
6 9 5 1 15 
4 3 5 1 9 5 
7 .106 95 
23 2 8 4 SI» 
9 .880 . , 
2 5 . 1 7 5 . ! 
7 .134 80 
4 .433 6 5 
2 2 139 7 5 
11 .922 8¡ i 
11 8 2 7 80 
2 8 . 9 3 7 . 
9 . 735 5 5 
1 2 . 1 1 7 2 5 
10¡629 7 5 
1 8 . 6 0 1 - ' 
5 .100 35 
18 5 3 8 3 0 
2 1 . 1 2 7 05 
6 . 9 2 7 97 
6 . 9 2 6 83 
2 1 . 4 5 8 2 2 
53 126 2 8 
18 .715 3 8 
1 1 . 8 8 7 3 5 
2 1 . 6 1 0 60 
1 2 . 0 2 0 8 0 
3 . 5 8 1 5 0 
1 1 4 1 9 • 
20 .406 2 3 
2 .916 50 
6.065 75 
11 .635 2 2 
9 .414 1 2 
2 3 . 2 8 4 BO 
9 .474 9 2 
13 950 75 
6 422 • 
9 277 70 
9 .381 23 
9.699 SO 
23.041 30 
5.681 9S 
18.367 30 
12 260 V i 
13 .518 5 0 
13 .896 0 3 
1 .855 '73 
5 . 2 4 6 4 1 
1 3 617 3 » 
¡ 2 . 0 3 6 5 0 
8 .996 50 
1 8 002 50 
10 2 0 3 » 
2 5 . 3 0 5 » 
20 .403 15 
14.872 2 5 
-4 — 
I. ' 
. 'Villavclasco 
Vülavtrd* de Artayos., 
^Villayamlre. . . . 
Villazala. . . . . 
'Xilleza 
'Villamejíl. . . . . 
'ViliafaiV, . . . . . . 
Villamniatiel. .. . 
'Villabiaz. . . . 
Valclemoia. . ., . 
'Urdíales del l'.iramn. 
-.'Zules. 
PABTIM DE PoKFEnnAUA 
.Alvares 
Arranza. . . . . . 
rBalboa 
:lfar;'a« 
Bembibce 
"Berlaiiga 
Jtorrenes. . . . . . 
Cabafias-'üaras. . , . 
'CJitcabttlos. . ., . . 
•Oamponarava. . . . 
Canilin 
•Carranedelü 
Caslrillo 
Caslropodorae 
Conjtnslo 
Corullon, . . . . . 
Gilumbrianos. . . . 
Cubilas 
Uncinedn. . . . . 
Jabe.'o. . . . . . . . 
Folgoso 
.Fresnedo 
"JgfliTia 
Lago de Carracedo. . . 
Los Barrios de Salas. . 
Molinaseca 
Noceda. .. . . . . 
Oencia 
Páramo del Sil 
Parailaseca. . . . 
Peranzanes . . . . 
Ponférrada. 
• f oenledeDomingoFlorez. 
Pórtela 
F r i a r a n z a . . . . . . 
Sigfleva. 
Sancedo. . . . . . 
San Esteban de Valdueza, 
Tnreno.' . . . . . 
"Trabadelo. . . . . 
Toral de Merayo, . . 
Vega de Gspinareda.. . 
Vega de Valcarce. . . 
Valle de Fiuulledo. . . 
Villad^canes 
Villafrauca 
Irtesúivieii. 
PAUTIDÜ DE LA CAflTAL. . 
)l)EM DE PONFEBB1.DA. .. 
S U M I 
17.452 
41.756 
Sá.697 
33.btll) 
46 365 
46.10b 
44.193 
53.618 
31.200 
32.015 
5.4.180 
2." 
ÍB.592 32 
3.111 3S 
8,055 
9.485 46 
6.040 80 
8 345 70 
8.2!)8 90 
7.954 74 
9 650 70 
5.616 
5.762 70 
9.752 40 
1¡¡37) 050 
64.360 
03.850 
58.963 
34,151 
,104.828 
21.650 
28.642 
29.605 
tí0.475 
40.050 
41.420 
63.050 
48 050 
65.773 
70.402 
64.097 
60.153 
46.700 
71.517 
48.975 
69.055 
32.325 
54.350 
47.770 
78.400 
'64.230 
65.225 
iO.flW 
B9.B75 
39.775 
30.800 
d25.665 
62.73S 
30.225 
54.080 
65.430 
28.915 
60.160 
66.538 
39.«O 
58.975 
41.810 
59.700 
46 670 
61 910 
118 200 
2 569 246 
2 226.789 
11.584 80 
11.493 
5.211 51 
6.147 18 
18.869 Oí 
3.897 . 
5.155 56 
l i , 3 i S 90 
10.885 So 
7.309 . 
7.455 60 
11.349 » 
8.649 » 
11,839 14 
12.672 3 6 
11.537 48 
10.827 54 
8.406 . . 
12.873 06 
8.815 50 
12.429 90 
5,818 50 
9.783 . 
8.598 60 
14.112 
11.561 40 
11.740 50 
'7:213 86 
10 723 E>0 
7.159 50 
« 5 4 4 
22.619 79 
11.292 30 
5.440 50 
9.734 40 
11.777 40 
5.204 70 
10.828 8o 
11.976 84 
1.191 
10.615 50 
7.525 80 
10.746 
8.400 60 
11.143 80 
21.276 
460 664 28 
15.692 32 
3 141 36 
8 055 
9 485 46 
6.040 80 
8 345 70 
8 298 90 
7.954 74 
9 650 70 
5.616 
5.762 70 
9.752 40 
2 226 789 . 
11.581 80 
'11 493 
5 211 54 
6.U7 18 
18.869 Oí 
3.897 » 
o 133 56 
5 328 90 
10.885 50 
7 209 
7 45o 60 
11.349 > 
8 649 • 
11 839 11 
12 672 36 
11.537 46 
10.827 54 
8 406 • 
12 873 06 
8 81o 50 
12.429 90 
5.818 50 
9.783 • 
8.¿98 60 
14.112 . 
11.561 40 
11 740 50 
7.213 86 
10.723 liO 
7.139 50 
5 514 . 
22.019 70 
11 292 30 
5.440 50 
9.731 40 
11.777 40 
5 204 70 
10.828 80 
11.976 8 i 
7.191 » 
10.615 50 
7.325 80 
10 716 
8.400 60 
11.143 80 
21.276 
460.664 28 
13.592 32 
3.141 36 
S.O.io 
9 485 46 
6.010 80 
8.345 70 
8.298 90 
7.954 74 
9,650 70 
5.616 
5.762 70 
9 752 40 
2.220 789 
11.581 80 
11.493 » 
5.2; 1 ,'¡4 
(i.147 18 
18.869 04 
3.897 » 
5.135 56 
5.328 90 
10.885 50 
7.209 . 
7.45b 60 
11 319 » 
8.649 • 
11.839 14 
12.672 36 
11.537 46 
10.827 51 
8.406 » 
12.873 06 
8.615 50 
12.429 90 
5.818 50 
9.783 » 
8.598 C0 
14.112 • 
11.581 40 
11.740 50 
7.213 86 
10.723 30 
7.159 50 
5.M4 » 
22.61Í 70 
11.292 30 
5440 50 
9.734 ifl 
11.777 40 
5.201 70 
10.828 80 
11 976 81 
7.191 • 
10.615 50 
7 5 í5 80 
10.746 . 
8 400 60 
11.143 80 
21.270 
| . 460.664 28 
866 21 
174 52 
417 50 
526.97 
335 60 
463 0o 
461 05 
441 93 
536 15 
3 l ¿ 
320 15 
541 !>0 
123.710 50 
643 60 
638 50 
¿89 5 f 
311 31 
1.018 28 
216 50 
286 42 
296 05 
601 75 
400 50 
414 20 
630 50 
480 Xtt 
657 73 
70 i 02 
640 97 
601 53 
467 . 
715 17 
489 75 
690 55 
323 25 
343 50 
477 70 
784 . 
642 30 
652 25 
400 77 
595 75 
397 75 
308 • 
1,256 65 
627 35 
302 23 
540 80 
651 30 
289 15 
601 60 
663 38 
8tt9 5ft 
589 75 
418 10 
397 
466 70 
619 10 
1.182 
25 592 46 
8.' 
16 458 56 
3.315 88 
8.502 80 
10.012 43 
6.376 40 
8.809 35 
8.759 9B 
8,396 67 
10.186 85 
5 928 . 
. 6.082 85 
. 10.294 20 
2 350 499 50 
12 228 40 
12 131 50 
6.301 07 
(i .4 88 59 
19.911 81 
i 113 50 
i i . í í l 98 
5 021 95 
11 490 25 
7.6Ü9 50 
7 S|¡9 80 
J1.979 50 
» 129 50 
12.492 50 
13 376 38 
12 178 43 
11.429 07 
8 873 • 
13 588 2» 
9 305 25 
13 119 50 
6 141 75 
10.326 50 
9 076 30 
14.896 • 
12 230 70 
12.392 75 
7.614 63 
11.319 25 
7 557 25 
5.852 • 
23 876 35 
11.919 65 
5 712 75 
10.275 20 
12.431 70 
5 493 85 
11.430 40 
12 642 22 
7.o90 50 
11.205 25 
7 943 90 
II 343 > 
8 867 30 
11.762 90 
22 458 • 
486.256 7 i 
12 371.050 
2.559,246 
14.930.296 
2.226.78» .1 
460.664 28 
2.687.453 28l 
2 226.789 • 
460.664 28 
2.687.433 28 
2.226.789 • 
460 664 2» 
2.687.453 28 
123.710 50 
25.592 46 
149 302 95 
2 330 499 50 
436.256 74 
2.836.756 24 
León á 18 do Junio de 1872 .—El 
ADMISISIn.lCIOS ECONÓMICA DE LA PRO-
VINCIA DE LEON. 
S e c c i ó n t le C a j a . 
Próximo'el vencimiento de los inte 
réses del primer semestre de este afl» 
de la Deuda consolidada al 3 por 100 
de la de Carreteras, obras públicas, 
(crro carri'es y billeles del Tesoro, la 
Dirección general ha acordado que se 
admitan desde luego y basta el 30 de 
Junio inmediato á inclusión, solo los 
cupones de la Deuda consolidada y (le 
ferro carriles acompasados de sus res-
pectivas facturas, cuyo importe figura-
rá por escudos dedudendo en las que 
proceda el 5 por 100 con arreglo á la 
Ley de 29 de Junio de 1867. 
Las acciones de carreteras, de obras 
públicas y los billeles del raalerial del 
Tesoro, por el hecho de carecer del 
cupón correspondiente se presentarán en 
las oficinas centrales de la Deuda, asi 
como lodos los créditos nominativos para 
•stampar en dichos documenlos el caje-
tín que acredite el pago del semestre'de 
que se trata; advirtiendo que trascur-
rido el citado día 30 de Jumo, los lene-
dores habrán de arudir precisamente 
Gefe econdmico, Luis G i l . 
S a - 1 — 
para su pago a las refHt'iilas oficinas cen -
troles. 
Al verificar la presenUcion de los cu 
pones en la C >ja de esla Ailininísti-acinu 
económica han de exhibirse los títulos ó 
acciones de i|ne se hubiesen destacado, 
según previene la Ri'al orden de 20 de 
• Junio de 1861, incluyendo dichos cu 
| pones en las carpetas que les sean res-
, pectivas, sin que pueda admilirse en 
I cada una mas que la clase de uola que 
| su epígrafe marque, y figurando tara- ' 
i bien en carpetas distinias las correspon- I 
dientes á obligaciones del Estado por / 
ferro-carriles de 6 v 600 reales y los 
que procedan de Deuda exterior que so 
pi-esentaniu bajo carpidas duplicadas. 
Los cupones del 3 por 100 destaca-
dos de t ¡lulos de la Deuda diferida so 
inclunan en diferentes carpetas de las 
de los nuevos del 3 por 100 consolidado, 
emisión de 1870. 
Las fajlutas se. detallarán todas los 
números de los cupones nun cuando es-
tos sean correlativos. 
León 19 de Junio de 1872.—Luis Gil . 
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